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Introducció
La demografia és la disciplina que es dedica
a l’estudi de les poblacions humanes i a la seva
renovació mitjançant l’evolució dels naixe-
ments, de les defuncions i els moviments migra-
toris al llarg del temps. En el nostre cas, ens in-
teressa l’estudi de les poblacions del passat que
no han deixat documents escrits que ens perme-
tin d’apreciar-ne els comportaments demogrà-
fics. Per aquest motiu, per fer aquest estudi hem
d’utilitzar les fonts materials provinents de l’ar-
queologia i utilitzar les tècniques d’anàlisi que
s’han desenvolupat des d’una de les branques de
la demografia que es coneix com a paleodemo-
grafia (BUCHET i SÉGUY, 2002).
Des de mitjan segle passat, a causa de la im-
portància cada cop més gran de la variable
població en les explicacions dels processos de
canvi cultural durant la Prehistòria, s’han des-
envolupat tota una sèrie de treballs que emfatit-
zen els estudis sobre l’estructura demogràfica de
les poblacions arqueològiques i l’interès en l’es-
timació del volum, la densitat i les taxes de crei-
xement d’aquestes poblacions. Aquesta im-
portància de la variable població també ha
influït, d’altra banda, en la creació i desenvolu-
pament de nous mètodes i de noves tècniques
d’anàlisi de les poblacions prehistòriques. Així
doncs, els treballs desenvolupats des de la paleo-
demografia en l’actualitat giren a l’entorn de
dues línies principals de recerca:
– L’avaluació del nombre de persones que
viuen en un jaciment o territori determinat i
les seves variacions en el temps, a partir de
les evidències arqueològiques.
– L’estimació de paràmetres demogràfics, com
ara la mortalitat i la fecunditat, a partir de la
determinació de l’edat i el sexe de les restes
esquelètiques.
L’objectiu de l’article és la descripció dels di-
ferents mètodes i tècniques d’anàlisi demogràfi-
ca desenvolupats des de la paleodemografia al
llarg dels anys. S’analitzen les diferents variables
arqueològiques que utilitzen, amb l’objectiu
d’obtenir informació sobre les característiques
de les poblacions del passat.
Mètodes i tècniques d’anàlisi paleodemogràfica
aplicats a l’arqueologia
Els treballs desenvolupats des de la paleode-
mografia giren, doncs, a l’entorn de dues qües-
tions: d’una banda, hi ha els mètodes que es ca-
racteritzen per donar-nos informació sobre la
quantitat de gent que viu en un jaciment o en
un territori determinats, l’objectiu principal dels
quals és realitzar un càlcul de la població. El tipus
de registre arqueològic que ens aporta la infor-
mació necessària per realitzar aquests càlculs de
població és el que fa referència al nombre, di-
mensions i distribució de les unitats d’habitació
dels assentaments, la seva superfície total, el
nombre de restes ceràmiques, l’anàlisi de les res-
tes alimentàries i l’estudi de les necròpolis.
D’altra banda, hi ha els mètodes que es caracte-
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ritzen per aportar-nos informació sobre les ca-
racterístiques bàsiques de la població, com ara
l’estructura de la població per edat i sexe i l’edat
mitjana de la mort, a partir de les quals podem
estimar la mortalitat i la fecunditat de les pobla-
cions prehistòriques. Aquests mètodes es basen
en l’estudi exclusiu de les restes esquelètiques
documentades als jaciments arqueològics.
Mètodes d’estimació del volum de la població: els
càlculs de població
Els mètodes utilitzats per estimar el volum
de les poblacions prehistòriques es basen, prin-
cipalment, en l’estudi de les següents variables
arqueològiques (KOLB, 1985):
– Elements arquitectònics i àrea de l’assenta-
ment.
– Artefactes relacionats amb l’obtenció, la pre-
paració, l’emmagatzematge i el consum dels
aliments.
– Restes alimentàries.
– Restes humanes.
Mètodes d’estimació de la població a partir dels
elements arquitectònics i l’àrea de l’assentament
Aquests mètodes de càlcul de la població
parteixen de dues hipòtesis bàsiques: d’una ban-
da, l’existència d’una quantitat mínima d’espai
necessari per viure per persona i, de l’altra,
l’existència d’una correlació directa entre el vo-
lum de la població i el total de l’espai habitable
de l’assentament i, més concretament, entre el
volum de la població i l’espai construït habita-
ble i que associem amb aquells espais domèstics
on es desenvolupen, bàsicament, les activitats
relacionades amb la preparació i consum dels
aliments i el dormir (ZORN, 1994). Així doncs,
a partir d’analogies etnogràfiques es defineixen
una sèrie de figures de m2 necessaris per persona
amb les quals podem saber el nombre de perso-
nes que van viure en un jaciment concret divi-
dint la totalitat de la superfície construïda habi-
table per la figura escollida. Les figures més
utilitzades a l’hora de determinar l’espai neces-
sari per una persona són les que s’indiquen a la
Taula 1.
Taula 1
PRINCIPALS FIGURES UTILITZADES EN EL CÀLCUL DE POBLACIÓ A PARTIR DE L’ESPAI HABITAT
Relació de figures persona/m2 Referències
10 m2 Naroll (1962)1
10 m2 LeBlanc (1971)2
10 m2/6 m2 Marfoe (1980)3
21 m2 Holladay (1992)4
6 m2 Casselberry (1974)5
1. R. NAROLL (1962). «Floor area and settlement population». American Antiquity, 27, p. 587-588.
2. S. LEBLANC (1971). «An addition to Naroll’s suggested floor area and settlement population relationship». American
Antiquity, 36, p. 210-211.
3. L. MARFOE (1980). «Review of R. Amiran early Arad I». Journal of Near Eastern Studies, 39, p. 315-322.
4. J.S. HOLLADAY Jr. (1992). «House, Israelite». Dins: D.N. FREEDMAN (ed.). The Anchor Bible Dictionary, vol. 3. Nova
York, p. 308-318.
5. S.E. CASSELBERRY (1974). «Further refinement of formulae for determining population from floor area». World
Archaeology, vol. 6, 1, p. 117-122.
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Una variant d’aquests mètodes de càlcul de
la població a partir dels elements arquitectònics
dels assentaments són els mètodes que agafen
com a base el volum mitjà de la família que viu
en un espai domèstic concret. Així doncs, l’esti-
mació del volum de la població s’obté multipli-
cant el nombre total d’espais domèstics identifi-
cats a l’assentament pel nombre de membres
que formen una unitat familiar i que haurem es-
tablert prèviament a través d’analogies etnogrà-
fiques i etnoarqueològiques. Normalment, es
treballa amb una figura d’unes 5 persones, que
és el volum mitjà estimat per una família nu-
clear (COOK, 1972).
En aquest apartat també s’inclouen els mè-
todes d’estimació de la població a partir de l’à-
rea total dels assentaments. Aquest mètode ha
estat molt utilitzat a l’hora de fer comparacions
entre el volum de les poblacions de diversos ja-
ciments, tant en una mateixa regió com en dife-
rents regions, i sobretot si les estimacions es fan
a partir de dades provinents de sondejos i no
d’excavacions arqueològiques en extensió. En
aquest cas, es treballa amb una figura que repre-
senta la densitat d’habitants, o de població, per
unitat de superfície. Aleshores, per conèixer el
nombre total d’habitants d’un assentament no-
més cal dividir l’àrea d’ocupació per la figura es-
collida. En general, s’accepta treballar amb una
figura de 100 persones/hectàrea, tot i que aquí
ens trobem amb el problema de si podem apli-
car una mateixa figura a tots els assentaments de
diferents períodes i amb funció diferent (AU-
RENCHE, 1981).
Mètodes d’estimació de la població a partir 
de l’anàlisi dels artefactes i utensilis que s’utilitzen per
a l’obtenció, preparació, emmagatzematge i 
consum dels aliments
Entre aquests artefactes i utensilis, el que
més s’utilitza per als assentaments amb econo-
mies de producció és la ceràmica, i es fa referèn-
cia als mètodes basats en l’anàlisi dels fragments
ceràmics que documentem als jaciments.
Aquests mètodes es basen en la hipòtesi que el
volum de producció i ús d’aquests artefactes és
proporcional al volum de la població (COOK,
1972; SCHACHT, 1981): si es pot establir la
quantitat total d’objectes ceràmics produïts per
una població c, es disposa d’una taxa anual de
producció (fabricació) i consum (ús) de produc-
tes ceràmics de, per exemple, un grup familiar
x, que podem obtenir a través d’analogies etno-
arqueològiques, i si disposem de la durada total
de l’ocupació de l’assentament t, se’n pot esti-
mar la població P aplicant la següent relació
(COOK, 1972; HASSAN, 1981):
c
P = ———
x * t
Amb aquest mètode concret, el més complicat
d’obtenir és el nombre total de productes cerà-
mics que trobem en un jaciment, a causa, sobre-
tot, de l’estat de fragmentació amb què apareixen.
Mètodes d’estimació de la població a partir 
de l’anàlisi de les restes alimentàries
Aquests mètodes de càlcul de població es ba-
sen en una hipòtesi molt similar a la dels mèto-
des basats en l’anàlisi dels artefactes que acabem
de veure: els grups humans consumeixen una
quantitat determinada d’aliments proporcional
al volum de la població. Encara que seria neces-
sari conèixer al detall la dieta completa de les po-
blacions que volem caracteritzar, la majoria d’a-
quests mètodes es basen en l’estimació de la
població a partir de les restes de fauna, que són
les que es troben representades amb més fre-
qüència al registre arqueològic.
Per aplicar aquest mètode, un cop determi-
nades les espècies de fauna que han estat desti-
nades al consum, cal conèixer la quantitat de
biomassa potencialment subministrada (BPS)
del total dels individus de cada una d’aquestes
espècies. Per determinar aquest valor, només cal
multiplicar l’NMI, de cada una de les espècies
representades al jaciment en concret, per la
quantitat total de carn, expressada en quilo-
grams, que pot proporcionar cada espècie ani-
mal, i que s’ha establert anteriorment a partir de
dades provinents de l’observació de ramats
actuals i, sempre que es pugui, tenint en comp-
te el sexe i l’edat dels animals i les seves caracte-
rístiques osteomètriques. Un cop obtinguda
aquesta quantitat de biomassa potencialment
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subministrada (BPS) per a cada una de les espè-
cies representades al jaciment, a l’hora de fer es-
timacions de població P, només cal dividir
aquest valor per una taxa de consum anual de
carn per persona x, que es pot obtenir a partir
d’analogies etnogràfiques, que a la vegada mul-
tiplicarem pel total del període d’ocupació de
l’assentament t. Així doncs, ho podem exempli-
ficar amb aquesta relació (COOK, 1972; HAS-
SAN, 1981):
BPS
P = ———
x * t
Mètodes d’estimació de la població a partir 
de l’anàlisi de les restes humanes i de les necròpolis
Els mètodes de càlcul de població que s’han
desenvolupat a partir de les dades arqueològi-
ques provinents de les necròpolis es basen, prin-
cipalment, en dos tipus de variables: d’una ban-
da, les que fan referència al temps d’utilització
de les zones d’enterrament i, de l’altra, les que
fan referència a l’esperança de vida dels indivi-
dus inhumats. Aquestes últimes dades, però,
són les que podem obtenir a partir dels mètodes
desenvolupats per la segona línia de recerca en
paleodemografia en relació amb l’estudi de les
característiques de les poblacions, amb l’objec-
tiu de definir l’evolució de la mortalitat i la fe-
cunditat de les poblacions arqueològiques, i que
veurem en el següent apartat. Tot i així, encara
que aquest mètode és una combinació de les
dues línies de treball en paleodemografia, l’in-
cloem en aquest apartat perquè l’objectiu final
és l’obtenció d’un càlcul de població per tal de
conèixer el volum de la comunitat que va utilit-
zar la necròpolis en estudi.
Potser el mètode més utilitzat per calcular la
població a partir de l’estudi de les necròpolis és
el desenvolupat per Acsadi i Nemeskeri l’any
1970: l’estimació del volum de la població p es
fa a partir de la relació existent entre l’esperança
de vida de la població enterrada que s’està ana-
litzant e, multiplicada pel nombre mínim d’in-
dividus representats al registre arqueològic m i
dividit pel temps total d’utilització de la necrò-
polis o de les estructures utilitzades com a
necròpolis t (ACSADI i NEMESKERI, 1970):
e * m
P = ———
t
L’explicació d’aquesta fórmula es basa en el
concepte de l’esperança de vida. Aquesta, que
en demografia té la notació e0, és una fórmula
estadística que equival a la mitjana de tots els
anys viscuts per cadascun dels membres de la
població d’un assentament. Així doncs, si l’e0
d’una població és d’«x» anys, vol dir que la tota-
litat dels individus que hi ha inhumats en una
necròpolis determinada han viscut, com a mit-
jana «x» anys. Això també ens indica que, cada
aquests mateixos «x» anys de mitjana, moren
tots els individus que formen la població que
utilitza la necròpolis i així successivament fins al
final de l’ocupació. Si obtenim el total d’anys
viscuts per la població viva de l’assentament que
utilitza una necròpolis determinada (a través de
e * m) i ho dividim pels anys d’utilització de la
necròpolis, el que tenim és el volum, en un mo-
ment determinat, de la població viva.
Mètodes d’estimació de la mortalitat i la fecunditat 
de les poblacions
Aquests mètodes es caracteritzen per l’estudi
de les restes esquelètiques documentades en els
jaciments arqueològics, que esdevenen l’única
font a partir de la qual s’obté la informació so-
bre les característiques de les poblacions prehis-
tòriques amb relació, d’una banda, a l’estructu-
ra de la població per grups d’edat i de sexe i, de
l’altra, als patrons de mortalitat i fecunditat d’a-
questes mateixes poblacions. Per aquest motiu,
és normal que aquests mètodes d’anàlisi paleo-
demogràfica hagin estat desenvolupats des del
principi, des de la disciplina de l’antropologia
física, més que des de la disciplina de l’arqueo-
logia (JACKES, 1992; ROTH, 1992).
Quan s’excava un jaciment arqueològic, el
que obtenim és una sèrie d’esquelets que per si
sols no ens donen cap informació sobre les ca-
racterístiques demogràfiques d’una població;
per això, el següent pas que s’ha de fer en tot es-
tudi paleodemogràfic, un cop comptabilitzat un
nombre mínim d’individus (NMI), és la deter-
minació de l’edat i el sexe d’aquests individus
(MASSET, 1986; SIMON, 1990; JOHANSSON i
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HOROWITZ, 1986). En aquest procés de deter-
minació i primera classificació de la mostra, ob-
tenim el que es coneix com a distribució dels es-
quelets per edat i que, tradicionalment, trobem
en la literatura amb la notació dx. Pel que fa a la
determinació de l’edat dels individus, però, hi
ha hagut una forta polèmica en els darrers 15-20
anys entre els diferents investigadors que es dedi-
quen a la paleodemografia, ja que la validesa de
les estimacions de la mortalitat i de la fecunditat
depèn de la veracitat del mètode utilitzat per es-
timar l’edat dels esquelets documentats (JO-
HANSSON i HOROWITZ, 1986). Tot i així, els pro-
blemes principals provenen de la determinació
de l’edat dels individus adults i del tipus de po-
blació de referència utilitzada, de la qual conei-
xem a priori l’edat i el sexe, per dur a terme les
comparacions osteològiques amb les poblacions
arqueològiques i estimar l’edat i el sexe dels indi-
vidus inhumats (BOCQUET-APPEL i MASSET,
1982; BUIKSTRA i KONIGSBERG, 1985; MASSET,
1986 i 2002; SIMON, 1990). En els darrers anys,
han sorgit alternatives per tal de disminuir els
errors en la determinació de l’edat individual
dels esquelets de, principalment, individus
adults: la principal alternativa ha estat proposada
des de «l’escola francesa» amb la reagrupació dels
individus en dos únics grups d’edat, en lloc de
treballar amb grups d’edat anuals o quinquen-
nals a l’hora de realitzar les estimacions de la
mortalitat i la fecunditat de les poblacions. Així
doncs, Masset i Bocquet-Appel treballen a partir
de l’anàlisi dels individus de 5 a 19 anys i dels in-
dividus que en tenen 20 i més. Observem també
que aquests autors tampoc no utilitzen en les se-
ves estimacions els individus infantils de menys
de 5 anys, ja que afirmen que es troben subre-
presentats en els jaciments a causa, majoritària-
ment, d’una conservació diferencial respecte dels
individus de més edat (BOCQUET-APPEL i
MASSET, 1977; BOCQUET-APPEL, 2002).
Mètodes d’estimació de la mortalitat
En el desenvolupament d’aquests mètodes
per estimar la mortalitat de les poblacions pre-
històriques s’hi han definit, en els darrers anys,
dues línies de treball radicalment diferents i que
responen a la polèmica que acabem de descriure
sobre la determinació de l’edat de les restes es-
quelètiques documentades en els jaciments ar-
queològics. Una gran part dels investigadors
proposa la construcció de les taules de mortali-
tat a partir de les estimacions de les edats indivi-
duals de cada un dels esquelets documentats en
un jaciment, mentre que una altra part dels in-
vestigadors que treballen en la paleodemografia
extreuen informació de les característiques de la
mortalitat de les poblacions a partir de l’agrupa-
ció dels individus de diferents edats en grups
d’edat col·lectius i així creen indicadors de-
mogràfics comparables entre diferents pobla-
cions (LUCHET i SÉGUY, 2002).
Abans de parlar dels mètodes d’estimació de
la mortalitat, però, cal mencionar algunes hipò-
tesis prèvies que hem de tenir en compte a l’ho-
ra de desenvolupar aquests mètodes paleode-
mogràfics: primer, cal tenir en compte que,
quan analitzem les característiques demogràfi-
ques d’una població a través de les restes es-
quelètiques, només podem analitzar les varia-
bles demogràfiques que fan referència a la
mortalitat i fecunditat sense tenir en compte la
variable migració, o moviment de població en
un territori, que també afecta el creixement o
descens de les poblacions i la variació del seu
comportament demogràfic. Treballem amb po-
blacions que hem de considerar tancades, sense
entrades ni sortides com a conseqüència de mo-
viments migratoris. Segon, hem de tenir en
compte també la teoria de les poblacions esta-
bles i que hem d’incloure en les explicacions de
l’anàlisi de les nostres poblacions: en demogra-
fia, es considera que una població és estable
quan presenta una taxa de creixement constant,
resultat d’una taxa de natalitat igual a la taxa de
mortalitat, amb la qual cosa el nombre de naixe-
ments s’equilibra amb el nombre de defuncions.
D’aquesta manera, l’estructura de la població
per grups de sexe i edat serà sempre la mateixa i
podrem relacionar directament la distribució
d’edats que identifiquem a partir de les restes es-
quelètiques amb la distribució per edats de la
població viva (JOHANSSON i HOROWITZ, 1986).
Aclarits aquests aspectes previs, passem a defi-
nir els mètodes d’estimació de la mortalitat de les
poblacions prehistòriques a partir de la construc-
ció de taules de mortalitat. L’objectiu principal de
crear taules de mortalitat és poder determinar
l’esperança de vida dels individus inhumats
(l’e0), que ja vèiem en l’apartat anterior i que de-
finim com la mitjana dels anys viscuts per una
població determinada, amb l’objectiu de conèi-
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xer com actua la mortalitat sobre la totalitat de
la població i sobre cada un dels grups d’edat d’a-
questa mateixa població. Aquest indicador esde-
vé útil per comparar poblacions entre si: si ob-
servem una evolució creixent de l’esperança de
vida en una regió determinada perquè els grups
d’edat que més influeixen en els canvis de l’es-
perança de vida són els corresponents als indivi-
dus infantils i juvenils, significa que hi ha hagut
una millora en les probabilitats de sobreviure en
aquests grups d’edat, ja que, en haver-hi més
nombre d’individus que superen aquestes edats
i que tenen la possibilitat d’arribar a edats adul-
tes, el nombre mitjà d’anys que els queden per
viure a aquests individus també augmenta. Si,
en canvi, veiem que l’esperança de vida pateix
una evolució decreixent, això significa que la
mortalitat ha augmentat en els grups d’edat in-
fantils i juvenils, bàsicament.
A l’hora de construir les taules de mortalitat,
s’utilitza la distribució de les restes esquelètiques
per edats (dx) i, a partir d’aquí, se segueixen els
mateixos passos que utilitzen els demògrafs ac-
tualment a l’hora de construir taules de mortali-
tat. La dx formada per la totalitat de les edats in-
dividuals de cada un dels esquelets documentats
sol agrupar-se en grups quinquennals o més per
tal de facilitar la construcció de la taula i sinte-
titzar les dades que s’han d’analitzar. Un exem-
ple de construcció de taula de mortalitat utilit-
zada per conèixer la mortalitat i l’esperança de
vida de les poblacions neolítiques a la zona del
Llevant sud del Pròxim Orient el trobem a la
Taula 2.
Taula 2. EXEMPLES DE TAULES DE MORTALITAT PER A LES POBLACIONS NEOLÍTIQUES DEL
LLEVANT SUD DEL PRÒXIM ORIENT1
Taula de mortalitat per a les poblacions neolítiques
Grup Nombre de % de Supervi- Probabilitat Anys Total anys Esperança
d’edat morts morts vents de morir viscuts viscuts de vida
(x) (dx)
2 (Dx)
3 (lx)
4 (qx)
5 (Lx)
6 (Tx)
7 (ex)
8
0-9 61 23,2 100,0 0,2 883,9 2.552,9 25,5
10-19 50 19,0 76,8 0,2 673,0 1.668,9 21,7
20-29 50 19,3 57,8 0,3 481,8 996,0 17,2
30-39 42 16,1 38,5 0,4 304,7 514,2 13,3
40-49 33 12,7 22,4 0,6 160,7 209,5 9,3
+ de 50 26 9,7 9,7 1,0 48,7 48,7 5,0
1. Font: V. ESHED [et al.] (2004). «Has the transition to agriculture reshaped the demographic structure of prehistoric
populations? New evidence from the Levant». American Journal of Physical Anthropology, 124, p. 315-329.
2. dx equival a la distribució dels esquelets per edats a partir de la determinació de l’edat de cada una de les restes es-
quelètiques documentades en un jaciment.
3. Dx és el percentatge de les dades de dx amb relació al total de morts. Equival al valor a partir del qual es construeix tota
la taula.
4. lx correspon al nombre de supervivents que hi ha en cada grup d’edat. Per obtenir els lx en un grup d’edat determinat
només cal restar als supervivents del grup d’edat anterior els valors de Dx també del grup d’edat anterior. 
5. qx, o la probabilitat de morir en un grup d’edat i de no sobreviure i passar al grup d’edat següent, es calcula dividint
els valors de Dx d’un grup d’edat pel valor dels lx del mateix grup d’edat. La probabilitat de morir a l’últim grup d’edat és 1,
perquè tots els que hi arrriben han de morir.
6. La sèrie dels Lx es calcula sumant els lx d’un grup d’edat més els lx del següent grup d’edat; dividit per 2 i multiplicat
pel valor de l’interval del grup d’edat, que en el nostre cas és 10. Lx correspon a una mitjana del total d’anys viscuts pels in-
dividus que arriben a un grup d’edat determinat.
7. La sèrie dels Tx es calcula sumant tots els valors d’Lx, però començant pel final de la taula i en ordre ascendent.
8. El càlcul de l’esperança de vida (ex) per a cada grup d’edat s’obté dividint el valor de Tx en una edat determinada pel
valor de lx de la mateixa edat.
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L’altra línia de treball pel que fa als mètodes
per estimar la mortalitat de les poblacions arque-
ològiques és la desenvolupada per Claude Masset
i Jean-Pierre Bocquet-Apple, els quals estimen la
taxa de mortalitat i l’esperança de vida de les po-
blacions prehistòriques no a partir de la cons-
trucció de les taules de mortalitat, sinó a través
del que ells anomenen els «estimadors demogrà-
fics»: la base d’aquests estimadors és calcular els
diferents paràmetres demogràfics a partir de la
relació establerta en una sèrie de regressions entre
l’índex de joventut (que es calcula dividint el
nombre total de morts entre 5 i 19 anys pel
nombre total de morts de 5 anys i més) i aquests
mateixos paràmetres demogràfics en 45 pobla-
cions estables simulades de les quals es coneixia
prèviament la taxa de mortalitat i l’e0 (BOCQUET-
APPEL i MASSET, 1977; BOCQUET-APPEL, 2002).
Una descripció detallada d’aquest mètode, així
com la taula on hi ha l’última versió dels estima-
dors demogràfics utilitzats per aquests autors, es
pot veure en l’article de Jean-Pierre Bocquet-
Appel inclòs en aquest mateix dossier.
Mètodes d’estimació de la fecunditat
La paleodemografia centra tota l’anàlisi de la
mortalitat i de la fecunditat de les poblacions a
partir de la distribució per edats de les restes es-
quelètiques documentades en un jaciment (la
dx). No obstant això, a l’hora de fer compara-
cions entre diferents poblacions l’indicador més
utilitzat és la mitjana d’edat a partir d’aquesta
distribució total de totes les restes esquelètiques.
Des de fa gairebé vint anys, tota una colla de
paleodemògrafs han començat a defensar la
hipòtesi que, amb els mètodes actuals de la pale-
odemografia, aquesta mitjana d’edat del que
realment ens aporta informació és de la fecundi-
tat de les poblacions, més que no pas de la mor-
talitat, encara que aquest indicador és obtingut
a partir del nombre d’individus morts i no pas
de dades del nombre de naixements d’aquestes
poblacions. Així doncs, canvis en l’evolució d’a-
questa mitjana d’edat són més conseqüència de
canvis en la fecunditat de les poblacions que no
pas de canvis en la mortalitat. 
Els primers de definir aquesta nova línia de
treball en paleodemografia foren Sattenspiel i
Harpending, amb la creació d’un model ma-
temàtic d’una població inicial estable on desco-
breixen que l’efecte que produeixen canvis en la
taxa de mortalitat (en forma de descens o d’aug-
ment) a l’edat mitjana de la mort és gairebé nul,
mentre que canvis en la taxa de natalitat i, per
tant, en la fecunditat de les poblacions, sí que
comporten canvis proporcionals a aquesta mit-
jana d’edat (SATTENSPIEL i HARPENDING, 1983;
JOHANSSON i HOROWITZ, 1986). Tot i així, en
poblacions estables la relació establerta entre la
mitjana d’edat a la mort i la fecunditat d’una
població és inversament proporcional, és a dir,
que si en una sèrie d’esquelets la mitjana d’edat
augmenta, això significa que la taxa de natalitat
i la fecunditat disminueixen (SATTENSPIEL i
HARPENDING, 1983). Com podem observar a la
Taula 3, és precisament aquesta relació la que
utilitzen els autors per determinar i estimar la
taxa de natalitat de les poblacions arqueològi-
ques: la taxa de natalitat d’aquestes poblacions
és igual a la inversa de l’edat mitjana a la mort.
Podem entendre que la mitjana d’edat a la
mort ens indica més aviat l’evolució de la natali-
tat i la fecunditat de les poblacions a partir de
l’anàlisi de la forma de la piràmide d’edat que uti-
litzen els demògrafs en un període determinat on
es reflecteix el nombre total d’individus que hi ha
Taula 3. ESTIMACIÓ DE LA TAXA DE NATALITAT A PARTIR DE LA MITJANA D’EDAT A LA MORT1
Jaciment Mitjana d’edat a la mort Taxa de natalitat
Magreb (Paleolític) 21,1 47,4
Alsónémedi (Edat del Coure) 28,5 34,6
Intercisa i Brigetio (Època romana) 27,8 36,0
Sopronköhida (segle IX) 26,6 37,6
Hongria (segles X-XII) 28,7 34,8
1. Dades extretes d’Acsádi i Nemeskéri, 1970. (SATTENSPIEL i HARPENDING, 1983).
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per edats: normalment, encara que no sempre, hi
ha un efectiu més gran a la base de la piràmide
que a la cúspide a causa de l’efecte de la mortali-
tat. Tot i així, la forma general de la piràmide
depèn molt més de l’evolució de la natalitat que
de l’evolució de la mortalitat, ja que la mortalitat
afecta la totalitat dels grups d’edat, mentre que la
natalitat i la fecunditat només afecten un mo-
ment concret de la vida de les poblacions, el nai-
xement: si es produeix una millora de les condi-
cions de vida que comporti un descens de la
mortalitat, aquest descens es produirà a tots els
grups d’edat per igual sense modificar la forma
general de la piràmide d’edats (no canvia la for-
ma, només canvia el fet que en cada grup d’edat
hi hagi més o menys individus en nombres abso-
luts); en canvi, si es produeix un augment o un
descens de la natalitat, el canvi en la forma de la
piràmide només afectarà la base i  en modificarà,
en aquest cas sí, la forma, ja que el volum de la
població sobre la qual actuarà el fenomen de la
mortalitat també augmenta o disminueix.
Pel que fa a l’estimació de la fecunditat de les
poblacions arqueològiques, no podem deixar de
mencionar que els estimadors demogràfics que
vèiem en l’apartat anterior, i que han definit en
els seus treballs Masset i Bocquet-Appel, també
permeten calcular la taxa de natalitat a partir de
les restes esquelètiques documentades en els ja-
ciments arqueològics (altra vegada fem referèn-
cia, per als detalls d’aquest mètode, a l’article de
Bocquet-Appel inclòs en aquest mateix dossier)
(BOCQUET-APPEL i MASSET, 1977; BOCQUET-
APPEL, 2002).
Conclusions
Des de la paleodemografia s’han desenvolu-
pat, en els darrers anys, dues línies diferents de
treball pel que fa a l’estudi de les característiques
de les poblacions del passat. D’una banda, te-
nim tots els mètodes que es dediquen a realitzar
càlculs de població i a estimar quin devia ser el
volum de les poblacions que habitaven els jaci-
ments arqueològics. De l’altra, tenim tots els
mètodes que tenen per objectiu definir les pau-
tes de la mortalitat i la fecunditat de les societats
del passat. Fent un repàs a les diferents tècni-
ques d’anàlisi que es desenvolupen en cada una
de les dues línies de recerca en paleodemografia,
ens adonem que totes utilitzen l’estudi de dife-
rents variables arqueològiques que poden apor-
tar-nos informació sobre les poblacions prehis-
tòriques i del passat. Tot i que seria interessant
poder analitzar totes aquestes variables en con-
junt, som conscients de la dificultat de poder
disposar de totes aquestes dades en un únic jaci-
ment. Però és clar que el futur de la paleodemo-
grafia hauria de seguir aquesta línia de multidis-
ciplinarietat i poder treballar tant des de l’anàlisi
d’elements més arqueològics com des de l’anàli-
si d’elements que, tradicionalment, s’han treba-
llat més des de la branca de l’antropologia física.
Amb tot, encara queda molta feina per fer en
el camp de la paleodemografia. Amb relació als
mètodes de càlcul de població, hem pogut obser-
var que la majoria es basen en hipòtesis extretes
de l’observació etnogràfica de societats actuals
que viuen en unes condicions similars a les socie-
tats del passat, motiu pel qual hem de tenir
prudència amb els resultats obtinguts. Hauria
d’haver-hi la tendència, doncs, a intentar desen-
volupar nous mètodes d’estimació del volum de
les poblacions a partir de la informació que ens
aporti el mateix registre arqueològic sense depen-
dre de comparacions etnològiques. D’altra ban-
da, en el cas de les estimacions de la mortalitat i
la fecunditat de les poblacions, en els darrers anys
hi ha hagut força debat en la fiabilitat de les da-
des utilitzades per realitzar aquestes estimacions i
hem pogut observar que s’han desenvolupat no-
ves tècniques i nous models d’interpretació en
aquest camp que encara s’han de definir correcta-
ment. Tot i així, la situació tendeix a canviar a
causa de la importància cada cop més gran que
està adquirint la població en la comprensió de les
societats del passat i l’explicació dels processos de
canvi cultural durant la Prehistòria.
Abstract
Methods and Techniques of demographic analysis
applied to Archaeology
Paleodemography is that discipline dedicated to
the study of the ancient populations who have not
left written testimonies allowing to estimate their
demographic behaviour. From the middle of last
century, two different work lines related to paleo-
demography have been developed in relation with
the study of the characteristics of the same popu-
lations from the archaeological record: on the one
hand, there are those methods whose function is
to realize calculations of population and estimates
the size and density of the populations who lived
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in the archaeological sites. On the other hand,
there are those methods whose aim is to define
mortality and fertility patterns of the past socie-
ties, from the determination of the structure of
the population by groups of age and sex. The aim
of this article is the description of these different
methods of demographic analysis, examining
which are the different archaeological variables
that they use in order to obtain information about
the demographic characteristics of the popula-
tions of the past.
Resumen
Métodos y técnicas de análisis demográfico 
aplicados a la arqueología
La paleodemografía es aquella disciplina que se de-
dica al estudio de las poblaciones antiguas que no
nos han dejado testimonios escritos que nos permi-
tan apreciar sus comportamientos demográficos.
Desde mediados del siglo pasado, se han desarrolla-
do dos líneas diferentes de trabajo, en el ámbito de
la paleodemografía, en relación con el estudio de las
características de estas mismas poblaciones a partir
del registro arqueológico. Por un lado, tenemos to-
dos aquellos métodos cuya función es realizar cál-
culos de población y estimar cual debería ser el ta-
maño y la densidad de las poblaciones que vivían
en los yacimientos arqueológicos. Por otro, tene-
mos todos aquellos métodos el objetivo de los cua-
les es definir las pautas de mortalidad y de fecundi-
dad de las sociedades del pasado, a partir de la
determinación de la estructura de la población por
grupos de edad y de sexo. El objetivo del artículo es
la descripción de estos diferentes métodos y técni-
cas de análisis demográfico, examinando cuáles son
las diferentes variables arqueológicas que utilizan
con el fin de obtener información sobre las caracte-
rísticas demográficas de las poblaciones del pasado.
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